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Abstract
This research is aimed to investigate the selection of words and sentences 
in the 25th verse from Surah Maryam (wa huzzy ilayki bi jidz’I al-nakhlati tusâqith 
‘alaiki ruthaban janiyya) of the Qur’an.  It seems to examine the hidden meaning 
of words and sentences in verses of the Qur’an in order to discover its linguistic 
miracle (al-I’jaz al-lughawi). This research used descriptive analytic method to 
investigate  the meaning of the verse from the linguistic point of view.   This 
study found two important points. The first, the verse mention that Maryam 
who is pregnant  and  giving birth was commanded by Allah to swing the 
date palm until the date falls and she can eat from it. To expressit, al-Qur’an 
articulates it with the word huzzy rather than h}araky. It was because  that the 
verse wants to say that in order to achieve his goal, one should work hard. The 
second is that the Qur’an has similar view with that of the modern discoveries 
pertaining to the benefit of ruthab for pregnant women. Therefore, it is ruthab 
that has mentioned in this verse as the meal for Maryam who is pregnant. In 
addition, ruthab contains lots of sucrose which can make pregnant women easier 
to give birth beside the fact that it is also good for fetal development.  
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Abstrak
Pemilihan kata dan kalimat dalam al-Qur’an mempunyai makna yang 
sangat dalam, sehingga perlu untuk mengkaji makna-makna yang tersembunyi 
dalam al-Qur’an dari segi kebahasaanya atau kajian tentang al-i’jaz al-lughowi. 
Salah satunya al-I’jaz al-Lughowi dari surat Maryam ayat 25: wa huzzy ilayki 
bi jidz’I al-nakhlati tusâqith ‘alaiki ruthaban janiyya. Dengan menggunakan 
metodologi deskripstif-analisis, peneliti berusaha mengkaji tentang al-
I’jaz al-lughowi dalam surat Maryam ayat 25 dengan pendekatan semantik 
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untuk memahami maksud dari ayat ini dalam sudut pandang kebahasaan. 
Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian ini, yang pertama bahwa Maryam 
yang sedang hamil tua dan akan melahirkan dengan tenaga yang sangat lemah 
di perintahkan oleh Allah untuk menggerak-gerakkan pohon kurma yang 
sangat besar dengan sekuat tenaga agar buah kurma yang ada diatas pohon 
bisa berjatuhan untuk di makan oleh Maryam yang sedang lapar dan haus. 
Disini, Al-Qur’an menggunakan kata huzzy bukan h}araky untuk mengisyaratkan 
kepada seluruh manusia agar berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal dari Allah. Yang kedua, Al-Qur’an menggunakan kata Ruthab 
bukan tamar, yang ternyata ada I’jaz didalamnya yaitu, buah kurma yang masih 
muda dan banyak mengandung sukrosa yang mempunyai manfaat bagi ibu 
hamil, mempermudah dalam melahirkan dan baik untuk perkembangan janin.
Kata kunci: Al-I’jaz Al-Lughowi, Maryam, Ruthab, huzzy.
املقدمة
أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي معجزة لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.   
ومن أهم وجوه إعجاز القرآن اإلعجاز اللغوي. إن اختلفوا العلماء من أوجه 
اإلعجاز ولكنهم ل خيتلفون يف كون اإلعجاز اللغوي من أهها.1 وكانت 
لغة القرآن هي أفصح اللغة العربية حت اختار القرآن الكلمة الدقيقة لبيان 
النيب وخطبائهم  زمان رسالة  العرب يف  تعاىل حيت عجز فصحاء  مراد هللا 
وشعائرهم. فهذا الدليل أبن القرآن عجز البشر عن اإلتيان مبثله. 
الكلمات  معان  أسرار  فواحدا  واحدا  انكشف  السني  مرور  وبعد 
يف القرآن بظهور القائق اللغوية عند دراسة علوم اللغة العربية. ومن الالزم 
لذلك أن يبحثوا الطالب أسرار معان الكلمات اليت استخدمها القرآن، كي 
يزداد امياهنم بذا القرآن.
ومن أسرار معان الكلمات يف القرآن الذي أراد الباحث أن كشفه   
حممد بن علي بن أمحد البعدان، إعجاز القرآن الكرمي عند اإلمام ابن عاشور،  الريض:   1
مجيع حقوق الطبع حمفوظة، 1435ه، ص. 193
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ذِْع  جِبِ ِإلَْيِك  )َوُهّزِي   52 الية  مرمي  سورة  يف  الكلمات  معان  أسرار  هو 
النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا( . يف هذه الية عرب القرآن عمل مرمي يف 
حتريك النخلة بكلمة »هّزي« مبعين الركة الشديدة املستمرة، وليعرب بكلمة 
»حرّكي«.وكانت مرمي حاملة وأرادت أن تضع الولد، فتستحيل مرمي أن حتّز 
هذه النخلة. فما سر التعبري بتلك الكلمة؟ ث بعد ذلك، عرب القرآن كذلك 
كلمة »الرطب« مبعين التمر الذي مل يتم جفافه، وليعرب بكلمة »التمر«. 
فما سر التعبري بتلك الكلمة؟
حياول الباحث دراسة إعجاز اللغوي يف الية 25 من سورة مرمي: 
ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا، والنكشاف عن إعجاز  َوُهّزِي ِإلَْيِك جِبِ
حكمة  إخراج  البحث  هذا  من  رجاءا  اللغوية.  الناحية  يف  الكرمي  القرآن 
اإلعجاز اللغوي من هذه الية.  
معىن إعجاز القرآن
)اإلعجاز(و(القرآن(.  لفظ  ها  لفظي،  من  مركب  القرآن  إعجاز 
التأخر  معناه  أصل  والعجز  الشيء.2  ومؤخرة  الضعف  لغة  اإلعجاز  لفظ 
عن الشيء وهو ضد القدرة. وأما القرآن لغة مصدر قرأ مبعىن تال، فيكون 
القرآن مصدرا مبعين اسم املفعول وهو املتلو أو مبعين مجع أي جامع جلمعه 
الخبار والحكام ومصدره مبعين املفعول لنه مجع يف املصاحف والصدور.3 
فيضّمها.4  السور  جيمع  لكونه  اجلمع  هو  القرآن  معىن  العرب  لسان  ويف 
أيب السي أمحد بن فارس بن زكري، معجم مقاييس اللغة، ج. 4، دمشق: دار الفكر   2
للطباعة والنشر والتوزيع، 1979م، ص. 189
أمحد البعدان، إعجاز القرآن الكرمي عند اإلمام ابن عاشور، ص. 17-18  3
أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور الفريقي املصري، لسان العرب، ج. 1،   4
بريوت: دار صادر، 1300م، ص. 128.
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فمن حيث اللغة، فهمنا أن إعجاز القرآن اضعاف من يقرأ هذا اجملموع يف 
املصاحف والصدور من الخبار والحكام.
أحسن  ومن  جدا.  القرآن كثري  إلعجاز  الصطالحي  والتعريف 
البيان  القرآن  الباحثي يف كتاب إعجاز  التعريف هي: الول، قول بعض 
على  الكافرين  قدرة  عدم  هو  القرآن  إعجاز  أن  الربن،  مصدره  ودلئل 
أن  ابن عاشور،  الثان، قول  مبثله.5  اإلتيان  القرآن وقصورهم عن  معارضة 
إعجاز القرآن هو إظهار صدق النيب يف دعوى الرسالة إبظهار عجز العرب 
عن معارضته يف معجزته الالدة وعجز الجيال بعدهم عن ذلك.6 الثالث، 
أن إعجاز القرآن هو إضعاف قّوة البشر من عصر رسول هللا إىل العصور 
القادمة عن اإلتيان مبثل هذا القرآن من حيث اللغة والدب والعلم والشريعة 
وغري ذلك، تصديقا وإمياان برسالة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.
وكم من كافر يدخل اإلسالم إمياان بذا القرآن بعد حبثه الدقيق عن 
إعجاز القرآن يف جهة علم اللغة وعلم الطبيعة وعلم اإلجتماع ومن جهة 
العلوم الخرى. املثال من ذلك دخول  إىل اإلسالم بعد 
حبثه عن جثة فرعون. وانكشف أن جثته ندوم إل الن، لن جثته خملطة 
بمللح. وهذه اإلنكشاف مطابق مبا ورد يف القرآن يف سورة يونسالية 92. 
َن النَّاِس َعْن آَيتَِنا  يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثريًا مِّ )فَاْليـَْوَم نـَُنجِّ
َلَغاِفُلوَن(.
صالح عبد الفتاح الالدي، إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرابين، عمان: دار   5
عمار، 2000م، ص. 17.
أمحد البعدان، إعجاز القرآن الكرمي عند اإلمام ابن عاشور، ص. 20  6
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معىن اإلعجاز اللغوي
تعريف  اللغوي ويصرحون  اجتاه  يتجهون  الذين  التفسري  علماء  من 
أن  عاشور  ابن  قال  اللوسي.  واإلمام  عاشور  إبن  هو  اللغوي  اإلعجاز 
ولكن  والفصاحة.  البالغة  من  العلي  الطرف  يف  هو  اللغوي  اإلعجاز 
البشر عن اإلتيان  املرتبة اليت يغجز  اللغوي هو  اللوسي قال أن اإلعجاز 
مبثلها.7 إذا، اإلعجاز اللغوي عند الول هو يف الطرف العلى من البالغة 
يعين ما تنتهي إليه البالغة وليتصور جتاوزها. وأما عند الثان ما يقرب من 
الطرف الول، يعين يف املراتب العلّية اليت ُتضعف القوى البشرية عنها.
واملثال على ذلك قوله تعاىل: )تـََباَرَك الَِّذي َجَعَل يف السََّماِء بـُُروًجا 
َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا مُِّنريًا(.8 فالعاّمي الذي ل علم له بللغة العربية دقيقا 
الشمس والقمر، وأّن كالها  تتحّدث عن وصف  أّن هذه اليت  سيعلم 
مصادٌر إلضاءة الرض. وأّما العامل بللغة العربية، فسيدرك عند تويل هذه 
الية أن نور الشمس يسمي سراجا، لن فيه جتمع بي الضوء والرارة.9
تفسري سورة مرمي اآلية 52
قال  القرآن حال مرمي حي محلت عيسى.  الية قّص  أن يف هذه 
 )61( َشْرِقيًّا  َمَكااًن  َأْهِلَها  ِمْن  انتـََبَذْت  ِإِذ  َمْرمَيَ  اْلِكَتاِب  يف  َواذُْكْر  تعاىل 
فَاختَََّذْت ِمن ُدوهِنِْم ِحَجاًب فََأْرَسْلَنا ِإلَيـَْها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َلَا َبَشرًا َسِويًّ )71( 
َا َأاَن َرُسوُل َربِِّك  قَاَلْت ِإّنِ َأُعوُذ ِبلرَّمْحَِٰن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيًّا )81( قَاَل ِإنَّ
ِلََهَب َلِك ُغاَلًما زَِكيًّا )19( قَاَلْت َأنَّٰ َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوملَْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر َوملَْ 
أمحد البعدان، إعجاز القرآن الكرمي عند اإلمام ابن عاشور، ص. 193-194  7
القرآن الكرمي سورة الفرقان، الية 61  8
أمحد البعدان، إعجاز القرآن الكرمي، 193-194  9
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ٌ َولَِنْجَعَلُه آيًَة لِّلنَّاِس َوَرمْحًَة  ِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهيِّ َأُك بَِغيًّا )20( قَاَل َكذَٰ
نَّا  وََكاَن أَْمرًا مَّْقِضيًّا )21( َفَحَمَلْتُه فَانتـََبَذْت ِبِه َمَكااًن َقِصيًّا )22( فََأَجاَءَها  مِّ
َذا وَُكنُت َنْسًيا مَّنِسيًّا  اْلَمَخاُض ِإىَلٰ ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت َي لَيـَْتيِن ِمتُّ قـَْبَل هَٰ
)23( فـََناَداَها ِمن حَتِْتَها َألَّ حَتَْزِن َقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرِيًّ )24(10
تلك الية تبي لنا كيف كان مرمي محلت عيسى عليه السالم وهي 
السماء أبن  ليبلغ مرمي خربا من  طاهرة ومل ميسسها بشر. أرسل هللا ملكا 
هللا تعاىل أعطاها صبيا طاهرا يولد من بطنها. فدهشت بذلك لهنا ليست 
متزوجة ومل ميسسها بشر. فقال امللك أبن هذا المر من عند هللا هّي، فنفخ 
يف بطنها من روحه. ث ابتعدت مرمي من قومها إىل اجلهة الشرقية من بيت 
املقدس. فلما اقرتبت وقت الولدة فشعرت بشدة املرض كأن املوت سيأت 
إليها. فناداها هللا تعاىل لّز جذع النخلة لكلها وشربا، بقوله تعاىل: َوُهّزِي 
ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا )مرمي: 25( ِإلَْيِك جِبِ
لفظ )هّزي( يف الية السابقة )وهّزي إليك ...( هو فعل المر من 
هّز – يهّز – هزّا. ومعناها يف لسان العرب حتريك الشيء كما هتزُّ القناَة 
َمْعىَن ُجّرِي.11 ويف كتاب  ُهّزِي  ِبْلَباِء َلنَّ يف  اه  فتضطرب وهتتّز، وِإنا َعدَّ
مفردات القرآن لألصفهانىي أن الّز ليس جمّرد الركة بل التحريك الشديد، 
مثل هززُت الرمح فاهتّز12 أو قوله تعاىل يف سورة الج الية الامسة: )َوتـََرى 
َزْوٍج  ِمن ُكلِّ  َوأَنبـََتْت  َوَرَبْت  اْهتـَزَّْت  اْلَماَء  َعَليـَْها  أَنَزْلَنا  فَِإَذا  َهاِمَدًة  اْلَْرَض 
إنزالا  بسبب  وأزهارها  نباهتا  عن  تشقها  شديدة  حركة  حتركت  أي  َبِيٍج( 
10  القرآن الكرمي، سورة مرمي: 4 16-2
11  ابن منظور، لسان العرب، ج. 5، ص. 422
الراغب الصفهان، املفردات يف غريب القرآن القرآن، ج. 1، مكة: نزار مصطفى    12
الباز، ص. 705
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املاء.13 وعند اإلمام اللوسي يف كتابه روح املعان، معىن هّزي هو حرّكي إىل 
جهتك. والّز هو التحريك مييناً ومشاًل سواء كان بُعنف أو ل، أو حتريك 
جبذب ودفع وهو مضمن معىن امليل.14 فمن هذه القوال، املعىن املناسب 
للفظ الّز ليس مبجرد الركة العادية بل الركة الشديدة واملتجهة ميينا ومشال 
العظيم. رجاءا من  أو حتريك جبذب ودفع، وحيتاج هذه الركة إىل اجلهد 
هذه الركة أن يسقط التمر أو الرطب. ليكون املأكولت لا حيت متلؤ بطنها 
الفارغة وتعود القوة أبكله.
وحرف )ب( يف الية السابقة ) .... جبذع النحلة( هو زائد. وله 
الفادة واملعان الاصة. منها مبعىن التعدية فتسمي بء النقل. وهي املعاقبة 
للهمزة يف تصيري الفاعل مفعول. مثل قوله تعاىل )ذهب هللا بنورهم( وقرئ 
إليك  قرئ )هّزي  النخلة(  إليك جبذع  فإًذا، )هّزي  نوَرهم(.15  )أذهب هللا 
جذَع النخلة(. وهذا ما وّفقه الفراّء أن )هزي إليك جبذع النخلة( أي حركي 
جذَع النخلة، كما أن العرب تقول هزّه وهّز به وخذ الطام وخذ بلطام 
وزّوجتك فالنة وبفالنة.16
الفعل  ُلُصوق  لتوكيد  النخلة(  )جبذع  الباء  أن  عاشور،  ابن  وعند 
التهلكة(.17  مبفعوله مثل(وامسحوا برؤوسكم( وقوله )ولتلقوا أبيديكم إىل 
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج. 6، ص. 9  13
والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  البغدادي،  اللوسي  شكري  حممود   14
املثاين، ج. 61، بريوت: إدارة الطباعة املنرية، 2008، ص. 83-85. 
مجال الدين ابن هثام النصري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج.1، دمشق: دار   15
الفكر1384، ص. 108
16  الرازي، مفاتيح الغيب، ص. 7 20
حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج. 16،  تونس: دار التونسية للنشر،   17
1984، ص. 88.
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معىن اللصوق هو معىًن ليفارقه، مثل )أمسكُت بزيد( إذا قبضت على شيئ 
من جسمه أو على ما حيبسه من يد أو ثوب وحنوه. وإذا قال )أمسكته( 
احتمل ذلك أن تكون منعته من التصرف.18
إذا، حرف الباء هو حرف اجلر الذي يدخل يف كثري من الكالم. 
ويكون زائدا الذي دّل علي املعان والغراض الاصة حسب ارادة املتكلم يف 
كالمه. وكذلك يف القرآن الذي أنزل هللا تعاىل، أن وضع الباء الزائدة يف هذه 
الية له املعان الاصة والغراض الاصة وهي مبعىن التعدية ولصوق الفعل.
وأما لفظ )اجلذع( يف املعجم الشتقاقي بكسر اجليم فمعناه مقاربُة 
النامي انتصاًب كماَل نو، ومنه أيضا ِجذْع النخلة معناه ساُقها  أو قائمها، 
تفسري  يف  ومعناه  امسه.   صيغة  فكأنَّ  الُنُمو  فيه  يتمثل  الذي  اجلزء  وهو 
مفاتيح الغيب أن اجلذع هو السفل وما دون الرأس الذي عليه الثمرة، أو 
التمر  النخلة هو شجرة  معىن اجلذع هو خشبة يف أصل شجرة.19 ومعىن 
املعان أهنم لخيتلفون يف إعطاء معىن اجلذع وهو ساق  والرطب.20 وبذه 
النخلة أو قائمها أو أصلها.
الزجاج  رأى  الكثرية، كما  القراءة  فله  عليك(  )تساقط  لفظ  وأما 
ْعىن 
َ
فامل َعَلْيِك“،  ”َيّساَقْط  قراءته  جيوز  وإعرابه.  القرآن  معان  يف كتابه 
ْعىن 
َ
فامل ”َتّساَقْط“،  قراءته  وجيوز  ي.  السِّ يف  الّتاُء  فَأُْدِغَمِت  ”يـََتساَقْط“ 
ِي وأُنَِّث، ِلنَّ َلْفَظ النَّْخَلِة ُمَؤَنٌث.  ”تـََتساَقْط“ أْيًضا، فَأُْدِغَمِت الياُء يف السِّ
وجيوز قراءته ”َتساَقْط“ ِبلّتاِء والتَّْخِفيِف، فَإنَُّه َحَذَف الّتاَء ِمن ”تـََتساَقْط“ 
مجال الدين، مغين اللبيب، ص. 106  18
اإلمام حممد الرازي فخر الدين، مفاتيح الغيب، ج. 12، بريوت: دار الفكر، 1981م،   19
ص. 206. 
ابن منظور، لسان العرب، ج. 11، ص. 652  20
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اجِلذُْع  ”ُيساِقِط  َمْعىن  فـََعلى  ”ُيساِقْط“،  قراءته  وجيوز  الّتاَءْيِن.  ِلْجِتماِع 
َْعىن: ”إاّن حَنُْن ُنساِقُط َعَلْيِك، 
َعَلْيِك“. وجيوز قراءته ”ُنساِقُط“ ِبلنُّوِن، فامل
”يـََتساَقْط“،  أْو  قراءته”َيّساَقْط“  أيضا  وجيوز  آيًَة“.  ِبَذِلَك  َلِك  فـََنْجَعُل 
ْعىن ”تـََتساَقُط 
َ
ْعىن ”يـََتساَقِط اجِلذُْع ُرطًَبا“. وأيضا َمن قـََرأ ”َتساَقُط“، فامل
َ
فامل
النَّْخَلُة ُرطًَبا“.21بسبب اختالفات القراءة  الكثرية، ظهرت املعان املختلفة 
من  الرطب  إسقاط  وهو  واحد  تتحد يف غرض  املعان  عدة  ولكن  أيضا. 
النخلة بعد الّز والتحريك. فلذلك لأبس به للقراء القرآن أن خيتاروا قراءة 
مناسبة عندهم.
واملعىن من هذا اللفظ )تساقط عليك( عند أيب السعود يف تفسري 
إرشاد العقل السليم هو تسقط النخلة إسقاطا متواترا حسب تواتر الّز.22 
والسقوط من هذه الية عرب عن نزول الشيء من أعلى إىل أسفل بلتدرج.23 
من هذين تفسريين، يفهم أن سقوط الرطب من النخلة قليال فقليال وتدرجا 
حسب هّز مرمي حنو الشجرة كي لجيرحها اليت كانت حتت هذه النخلة.
اليابس أو  وتفسري لفظ )رطب جين( عند الصفهان هو خالف 
التمر الذي ليكون يبسا، قال تعاىل )َول َرْطٍب َول يِبٍس ِإلَّ يف ِكتاٍب 
ُمِبٍي( سورة النعام آية 59، والرطب هو شيء قبل يكون مترا.24 هذا املعىن 
فله  مترا  تكون  أن  قبل  الثمرة  هذه  العلمية، أبن  القائق  إىل  يشري  اللغوي 
عامل  بريوت:   ،3 ج.   ، وإعرابه  القرآن  معاين  السري،  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  الزجاج   21
الكتب، 1988م، ص. 324.
أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، ج. 4، القاهرة:   22
دار املصحف،د.س، ص. 231
غريب،  دار  القاهرة:  الكرمي،  القرآن  يف  الداللية  الفروق  معجم  داود،  حممد  حممد   23
2008، ص. 294
24  الصفهان، املفردات يف غريب القرآن القرآن، ج. 1، ص. 261
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مخس أطوار أو مراحل. املرحلة الوىل هي مرحلة الطلع، وهو أول ظهور من 
الثمرة ويبدأ هذا الطور تلقيح مباشرة بفرتة قصرية متتد من 4-5 أسابيع. 
املرحلة الثانية هي مرحلة الالل، يعترب الالل ثن طور من نو مثرة التمر 
وتبدأ الثمرة بلستطالة ويصبح لوهنا أخضر ويتصف بزيدة سريعة يف الوزن 
والجم. املرحلة الثالثة هي مرحلة البسر وهي يتصف طور البسر بلبطء يف 
زيدة الوزن ويتغري اللون إىل اللون الصفر أو المحر أو الشقر ومدته 5-3 
أسابيع. ث إىل املرحلة الرابعة وهي الرَُّطب، يبدأ الرَُّطب يف ذنب مرحلة البسر 
ث يعمها فتصبح الثمرة ُرطَباً تصبح مائية وحلوة وترتاوح الفرتة من 2 -4 
أسابيع. ث املرحلة الخرية هي التمر، هو الطور النهائي للثمرة والصناف 
اللينة قد يتماسك اللحم بقوام ويعتم اللون وتتجمد القشرة ويذكر أنه يوجد 
أكثر من 450 نوعا من التمر يف العامل.25
لن  وذلك  للرطب.  غذئية  قيمة  من  أكرب  للتمر  غذائية  قيمة  إن 
على  التمر  حيتوي   .52 إىل%  تصل  والرطب   ،21% التمر  يف  املاء  نسبة 
الرطب يف  نسبة  تبلغ  بينما  بملائة،  إىل سبعة ومخسي  كربوهيدرات تصل 
الكربوهيدرات سبعاً وعشرين بملائة. بملقارنة، إن كميات السعرات الرارية 
على  حيتوي  والرطب  للرطب.  الرارية  السعرات  من كميات  أكثر  للتمر 
ضعف ما حيتويه التمر من محض الفوليك، وهذا المض مفيد بصورة كبرية 
لصحة اجلني، وذلك لنه غين بكمية مناسبة من فيتامي جـ. التمر حيتوي 
على واحد بملائة من مكوانته من الديد. الرطب غين بكمية من اللياف 
تقدر بنصف الكمية املوجودة يف التمر.26
25 Emi Fitriani, Keajaiban Buah Kurma Varietas, Khasiat, Produk Olahan dan 
Teknik Budaya. (Semarang: Pustaka Baru Press), p. 12.
26 M. Erfan Soebahar, R. Arizal Firmansyah, Edi Daenuri Anwar,» 
Mengungkap Rahasia Buah Kurma dan Zaitun dari Petunjuk Hadits dan 
Penjelasan Sains», dalam Ulul Albab, vol. 16, No. 2, 2015, p. 198-199
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والرطب هو من ألّذ الطعم من هذه املراحل المسة ليكون امللمس 
من هذا الرطب أكثر نعومة، حيث حتويل سكراس )) إىل اللويت 
اليت تفيد للجسم، سيأت بيان فائدهتا بعد هذا. والرطب حيتوي على عناصر 
من الديد والفيتامنيات غنية بلكلسيوم والديد، وهذه جيدة لألم الامل 
ولنمو الطفولة.27 لذلك كان الرطب أكثر حّبا للناس من املراحل الخرى 
لن أنعم اللحم وأمجله من الخرى. 
وأما  لفظ)جنيا( عند الزجاج معناه قد طاب وصلح لالجتناء، وهو 
من جنيت الثمرة، وقال عمرو بن ميمون: ما من شيء خري للنفساء من 
التمر والرطب، وقال حممد بن كعب: )رطبا( عجوة.28 ويف مقاييس اللغة 
)َجيَنَ( وهو أخذ الثمرة من شجرها ث حُيمل على ذلك، تقول جنيت الثمرة 
أجنيها. ومثر جين أي ُأخذ لوقته.29 إذا، )رطبا جنيا( هو الثمرة اليت قد سبق 
بياهنا طيبة وصالة لالجتناء، ولذا الرطب الطيب والصاحل لالجتناء فوائد 
كثرية سيبينها الباحث يف اإلعجاز العلمي من هذا الرطب.
وسورة مرمي الية 25 تتكون من اجلملة الشرطية ما يكون فيه الشرط 
وجواب الشرط. الشرط هو )وهّزي إليك جبذع النخلة( وله املعىن اجملازي من 
سنة هللا أن يمران بعمل شديد حت حصل على النتيجة من هللا. وجواب 
الشرط )تساقط عليك رطبا جنيا(، هذه النتيجة من العمل الشديد.30
اإلعجاز اللغوي يف سورة مرمي الية 52
بي القرآن أن حال املرأة الامل كان وهنا علي وهن.كما شرح ابن 
27 Hesti Widuri, Dedi Mawardi Pamungkas, Komponen Gizi dan Bahan Makanan 
untuk Kesehatan, (Yohyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), p. 136-137
28  الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ج. 3، ص. 326.
29  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج.1، ص. 482 
30  ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ص. 88. 
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منظور أنه كالضعيف يف العمل والمر، وكذلك يف العظم وحنوه. أو يقال 
أيضا ضعفا على ضعف أي لزمها حبملها إيه أن تضعف مرة بعد مرة. أو 
جهدا على جهد.31 فكيف هتّز أو حترك بلشدة جذع النخلة مع أهنا يف 
حالة الضعف الشديد؟ كما بي يف سورة مرمي الية 25.
الية،  هذه  يف  التمر  وليس  الرطب  لفظ  القرآن  استخدم  وكذلك 
والرطب هو الثمر اليت أخذت من النخلة. والقرآن يف الية الخرى أشار 
إلينا أبن نتفكر يف إنبات هذه النخلة. كما قال تعاىل: يُنِبُت َلُكم ِبِه الزَّرَْع 
ِلَك َليًَة لَِّقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن  َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواْلَْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ يف ذَٰ
)النحل: 11(. فأمر بلتفّكر هناك دليل علي أن يف انبات هذه النخلة أو 
يف هذه النخلة نفسها سّر وحكمة ميكن أن يخذ اإلنسان منها عرب.  فإذا 
نظران إل الية 25 من سورة مرمي اليت قص فيها مرمي الامل حترك شجرة 
النخلة ليأخذ من مثرها مأكولة، فوجدان أان هناك البيان املعجز إما من انحية 
علمية أو لغوية. فمن الناحية اللغوية فالبيان املعجز منها هي:  
اإلعجاز الول: عرّب القرآن بللفظ )وهّزي( يعين )حرّكي بلتحريك 
الشديد( ملا أمر هللا مرمي الامل الضعيف لتهّزي النخلة حيت تقدر أن تخذ 
منها الرطب لألكل، دليل علي أن لذا التعبري املعين الفي والكمة.  ومن 
الكمة اليت أشار إليها هذا التعبري هي أن الرزق حمتوما عند هللا وأن الوسيلة 
أن جيتهد  آدم  بد لكل بين  فلذلك ل  الكسب الالل.  إله هي  للوصول 
يف الكسب الالل للوصول إل كل ما أراد، كمثل مرمي اليت أمر أبن يهّزي 
جذع النخلة كي يتساقط عليها الرطب اجلين.32 والقيقة، أن هّز مرمي حنو 
ابن منظور، لسان العرب، ج. 13، ص. 455  31
الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  احملرر  الندلسي،  عطية  بن  غالب  بن  الق  عبد  حممد  أبو   32
العزيز، ج.4، بريوت: دار الكتب العلمية، 2001، ص. 12
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النفساء، ولكن  هذا اجلذع لجيعل هذا اجلذع متحركا لهنا املرأة الضعيفة 
قد تساقط عليها الرطب. فهذا دليل  على طالقة القدرة اإللية وإلغاء مجيع 
السباب أمامها.33 بلقيقة، من غري هّزها حنو هذه اجلذع قّدر هللا تعاىل 
إسقاط الرطب من جذعها ولكن هذه الية تشري الناس إىل السعي والعزم 
للوصول إىل الغاية اليت يرجوها.
اإلعجاز الثان: أن كسب الرزق هو سنة من سنة هللا لعباده الذين 
يريدون أن يصل إل السعادة، وأن ذلك ليقدح يف التوكل خالفا ملا تقوله 
غري  من  مرمي  إىل  يت  الرزق  أن  ذلك،  قبل  وقد كانت  املتزهدة.  جهال 
تكسب كما قال تعاىل: كلما دخل عليها زكري احملراب وجد عندها رزقا 
الية. ولكن ملا محلت مرمي أمرها هللا بز اجلذع من النخلة تربية لا وللناس 
مجيعا علي أن الرزق مهما كان من هللا ل ينال إل بلكسب الطيب. فلما 
ولدت عيسى وتعلق قلبها حببه واشتغل سرها حبديثه وأمره وكلها إىل كسبها 
وردها إىل العادة بلتعلق بلسباب يف عباده.34 يف هذا الال، قال اللوسي 
أن الكمة اليت ميكن أخذها هي أن الرزق لبد أن يكتسب ول ينتظر وهذا 
اإلكتساب سنة من سنة هللا. 
املعان  وروح  الغيب  التفسري كمفاتيح  يف كتب  الثالث:  اإلعجاز 
واحملرر الوجيز والكشاف بـُّي أن مولود عيسى يقع يف الشتاء، وكانت النخلة 
يف هذا الوقت يبسة. وكانت النخلة اليابسة تثمر رطبا بربكة حتريك مرمي، 
مرمي عرضها هللا  تلك كرامة  الشتاء.  رطبا يف  لتثمر  النخلة بلقيقة  لن 
أكرم رضا، ابلقرآن جندد احلياة قراءة تدبرية يف سورة مرمي، الرم: ألفا للنشر والتوزيع،   33
د.س، ص. 102
اللوسي، روح املعاين، ص. 85  34
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لا ليكون دليال علي علو مرتبتها. 35فبيان السابق يتفق ببيان ما يف كتاب 
)بلقرآن جندد الياة: قراءة تدبرية يف سورة مرمي( أن الشتاء ليس وقت إمثار 
النخلة. ولكن، لّز مرمي هذا جذع النخل، أمثر منه رطبا جنيا.36
اإلعجاز الرابع: عرب القرآن طعام مرمي يف الية )تساقط عليك رطبا 
جنيا( بللفظ الرطب وليس التمر، يدل علي أن لذا التعبري أسرار. من الناحية 
اللغوية، لفظ )الرطب( معناه )التمر الذي مل يتم جفافه إي التمر الذي كثر 
فيه املاء لن جفافه مل يتم. ومن الناحية العلمية، لن يف الرطب ماء متوفر، 
ويف املاء املتوفر هرمون البيتوسي، كان يف الرطب هرمون البيتوسي. وهذا 
الرمون من خّواصه يعمل يف انقباض الوعية الدموية بلرحم، ومن ثّ يساعد 
الرطب  أن  جند  العلمية،  الناحية  الرمحي.37من  النزيف  حدوث  منع  على 
يساعد على منع حدوث النزيف الرمحي للحامل، يف هذه الية، جند أن من 
مأكولت مرمي أثناء المل هو الرطب، فنجد لذلك أن هناك املناسبة بي ما 
ورد يف القرآن وما انكشفت التجريبية العلمية يف هذا القرن عن الرطب. فال 
شك، أن القرآن الذي أنزل قبل 1400 عام قد أشار الناس إل أن  الطعمة 
اجليدة للحامل هو الرطب لوجود الرمون احملتاج للجني ولألم الامل.38
اإلعجاز الامس: أن القرآن ذكر  مثرة النخل أو الرطب دون سواه 
يدل علي أن فيه حكمة، وهي توقيته مع خماض الولدة. ولن الرطب كذلك 
حتوي مادة قابضة للرحم تقوي با عضالت الرحم فتساعد على الولدة كما 
35  اللوسي، روح املعاين، ص. 85
36   أكرم رضا، ابلقرآن جندد احلياة، ص. 102
املطهرة،  والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  موسوعة  أمحد،  الاج  يوسف    37
دمشق: مكتبة ابن حجر، 2003، ص. 657
38 M. Kamil Abdushshamad, Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran, Jakarta: Akbar 
Media Eka Sarana, 2002, p. 248-250
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تقلل كمية النزف الاصل بعد الولدة. لن الرطب حيوي نسبة عالية من 
السكاكر البسيطة السهلة الضم وهي مصدر الطاقة الساسي، فهو الغذاء 
اليت تقوم بعمل  العضالت  الرحم من أضخم  املفضلل للعضالت. وعضلة 
جبَّار أثناء الولدة. وأطباء التوليد يقدمون للحامل وهي يف حالة املخاض 
املاء والسكر بشكل سوائل سكرية. ولقد نصت الية كذلك، على إعطاء 
السوائل أيضا مع السكاكر بقوله تعاىل )فكلي واشريب(.39
اإلعجاز السادس: ومن اإلعجاز العلمي من ذكر الرطب يف الية 
السابقة هو أنه ضغط الدم عند الامل ملدة بسيطة ث يعود لطبيعته وذلك 
ليقلل كمية نزف الدم.40
اإلعجاز السابع: اإلعجاز العلمي الخر من ذكر الرطب يف الية 
الغليظة.  لألمعاء  بتنظيفها  الولدة  تسهيل عملية  يفيد يف  أنه  السابقة هو 
وذلك لن الرطب من مادة لينة ومن املعلوم  طبيا أن امللينات النباتية تفيد 
يف تسهيل عملية الولدة.41 
من هذه القائق العلمية، نري أهنا توافق قول الرسول صلي هللا عليه 
البخاري  الصحة. كما رواه  التمر لفظ  أو  الرطب  أكل  فائدة  وسلم عن 
ومسلم يف صحيحيهما، أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال: من تصّبح 
كل يوم سبع مترات عجوة، مل يضره يف ذلك اليوم سّم ول سحر. وما رواه 
أفطر  إذا  قال:  وسلم  عليه  صلي هللا  رسول هللا  أن  جامعه،  يف  الرتميذي 
أحدكم فليفطر علي متر فإنه بركة، فإن مل جيد مترا فاملاء فإنه طهور.
يوسف الاج أمحد، موسوعة اإلعجاز العلمي، ص. 764  39
يوسف الاج أمحد، موسوعة اإلعجاز العلمي، ص. 764  40
يوسف الاج أمحد، موسوعة اإلعجاز العلمي، ص. 764  41
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اخلامتة
الية  )الرطب( يف  ولفظ  )هّزي(  لفظ  والبحث عن  املالحظة  بعد 
25 من سورة مرمي، لقد تبي أن لذه الية عموما ولذلك اللفظ خصوصا 
السرار والكمة اليت تبي إعجازها اللغوية أو العلمية. ومن اإلعجاز اللغوي 
من لفظ )هّزي( هو أنه يعين الركة اليت ليست حركة عادية بل حركة شديدة 
متجهة إل اليمي والشمال، أو التحريك جبذب ودفع  الذي حيتاج فيه إل 
اجلهد العظيم. وهذه الركة هي حركة مرمي اليت يف حالة المل والضعف. 
يرجي من هذه الركة أن يسقط عليها التمر أو الرطب كي تستطيع مرمي أن 
تكل منها وبه ملئ بطنها وعادت قوهتا. من هذا املعىن اللغوي يشري إىل 
البشر أبمرين أساسي، أوال، كان هذه الية يشري ابَن آدم إىل سعي عظيم 
لنيل ما يرجو من عزمهم. مثل ما أمر هللا تعاىل مرمي بزِّ جذع النخلة كي 
يتساقط عليها الرطب اجلين. اثنيا، كسب الرزق سنة  من سنة هللا تعاىل 
لعباده. وأن ذلك ل يقدح يف التوكل خالفا ملا تقوله جهال املتزهدة.
إن الرطب هو مرحلة من مخس مراحل التمر.  وهو التمر الذي مل 
يكن جافا. فلذلك اصبح الرطب مائية وحلوة. كان نسبة املاء يف الرطب تبلغ 
%52 وختالف نسبة املاء يف التمر الذي كانت نسبته تبلغ % 12فحسب. 
وهذا  الفوليك،  محض  من  التمر  حيتويه  ما  ضعف  على  حيتوي  والرطب 
المض مفيد بصورة كبرية لصحة اجلني، وذلك لنه غين بكمية مناسبة 
من فيتامي جـ. نظرا من القائق العلمية عن اختالف املكوانت بي الرطب 
والتمر، جند أن لكليهما الفوائد املختلفة. وفائدة الرطب للمرأة الامل كثرية، 
تقوي عضالت  املادة  وهذه  للرحم.  القابضة  املادة  علي  حيتوي  أنه  منها: 
يقلل  وأنه  الغليظة.  لألمعاء  بتنظيفه  الولدة  تسهيل  علي  فتساعد  الرحم، 
كمية النزف الاصل بعد الولدة. وأنه حيفظ ضغط الدم عند الامل ملدة 
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بسيطة فيعود بسرعة لطبيعته.
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